

























研究成果の概要（英文）： In order to prevent the pancake collapse of the deficient RC 
frame buildings with infill-brick wall, a simple and economical seismic retrofit scheme 
was proposed. That is to install a bundle of strand to infill-brick wall as sewing, and 
to integrate with the boundary frame. Furthermore, the relationship between the applied 
load and deformation was formulated depending on the amount of fiber reinforcement and 
a seismic retrofit design method was presented. With even a small amount of fiber 
reinforcement, it can be expected that the horizontal carrying load decreases gradually 
till large deformation. If the infill-brick wall is kept to be inside the frame, it is 
expected that the pancake collapse will be prevented. 
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図 2 フレームモデルとトラスモデル 
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図 3 フレーム内でのインフィル壁の挙動 













図 6 実験結果の一例 （No.3） 







0htaQ mcr ⋅⋅= σ           ① 
 
  mσ : 目地モルタル強度 
 t : 壁厚 
 0h : 水平目地長さ   
 
と表す。 crQ / 0htm ⋅⋅σ は、補強量によらず






θcos/2 21 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ffd EAlnnbK     ② 
 
n1 : 繊維束中のストランド本数  
n2 : 対角線を横切る繊維束数  
dl : 対角線長さ  
Af : ストランドの断面積  











θcos21 ⋅⋅⋅⋅=Δ ff EAnncQ     ③           
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図 10 水平力･相対変位関係(正側包絡線)
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